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is a 
non-invasive 
procedure  and 
does 
not  
require
 
anesthesia.
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safe
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aspiration  
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Honesty
 
takes
 
leave  
of 
absence
 
President
 
Caret
 
deceives
 
campus
 
By 
Mark Kregel 
44 
'in going
 to 
say 
this
 
once  
i 
and 
once
 only 
Benjamin  
... 
plastics."  
just  as Benjamin 
Braddock felt 
as lie told this in 
the 19614 
movie,
 
The 
Graduate,"  so 
(lit
 
I feel when 
I 
hear
 similar 
things from 
SIM! 
president 
Robert  Caret. 
Only 
I half of 1 percent of the 
larnIty 
positions will be 
eliminat-
ed. 
With a faculty
 population 
of 
about 
3,100  
that would 
make 
nnighly three 
jobs gone. Now, 
put 
this 
in
 perspective of the
 promised 
cuts.
 A Spartan Daily 
article men-
tioned
 35-45 programs
 to be 
closed, but sticking with 
Caret, he 
said I 5-20
 Kt %rams to be cut. 
It doesn't
 add up. These 
115-20  
programs
 
would 
have 
to he 
pro-
w:MIS that (oily 
had three profes-
sors total teaching all
 of the classes 
in the programs. 
N'ithin one TTT 
i f lute of telling us 
this
 at a recent press 
conference,  
he repositioned  
himself
 and said 
that no 
jobs
 would be lost in this 
daiwnsiiing. 
This all reminds me too much 
of a ( peti-ed piece Bill ( :airs, (:E0 
of Sli( o is, if 
t,  wii,te. In this 
lilt'
 
Gams 
sanl 
emplosees should he 
"optimistic" in 
the la«. pit downsu-
ing and restriu luring. \rah, and 
lambs should bleat to themselves 
on the way to slaughter, too.
 Its
 
doublespeak
 at its best. 
Caret says he plans to "[clime 
[hese impala( mis, win( 
hi
 I guess 
means he wants to ( flange their 
strutItue so they ( ail 
teach law 
enforcement. Nit, it (1.0511'1 inakt 
sit:tIisse.
 I know.
 Caret has 
plans 
to 
eliminateuch m mote than 1111,1  
It 
if 
s
  
III .11111111011 to telling us how 
wimdei 1 til his 
t olive
 lute 
ak% were 
doing.  1 :met told us his new gates 
wriest.' a li ivolous expenditine ill 
light of the mow 
am culls. Thtse 
gales
 cost $1 ", million and, again,
 
lie gave 115 
two answers 1(11 the 
mut. tit line. 
Ilt said the 
hinds  for the gales 
I maw 
out  
of ,a 
separate
 
budget
 he 
((mild 114,1 tour h. Fine. l'sr iir Aid 
11111 !white. Init 
II
 «wets
 mound-
ing im "lel
 nil S. 
Them again within the
 otie 
1111111111' 111111' limit, he ( !hinges his 
winds and ...11,,, the gates ale eat la 
funded 
by 
private
 
donors.
 In 
essence,
 he is 
"selling"
 the  
gates.  
Now, what is it? 
Are  the gates 
being sold 
or
 are they 
funded  by 
!Anne 
untenichable
 sacred 
budget 
bequeathed
 by 
Sitillt Peter 
Wilson?
 
President
 Caret 
needs  to 
stop
 
being 
such
 a plastic 
president  and 
start getting
 real with 
faculty, stu-
dents  and 
mph  
tyees
 
of
 MSC. I 
hoite he 
reali/es how 
futile  his 
"study breaks" 
are. Actually, 
they're not 
futile.
 They are excel-
lent 
plum) and 
Media  
01)1101
-10111 -
De% tor Caret
 to give the 
impres-
sion that 
he cares
 
this 
nut 
!Annealing
 besides 
his own
 
back' 
shelving.
 
Perhaps
 the Academic Senate 
will try to do 
something to keep 
the consummate
 pc Aitician from 
being just that. I would hope that 
President
 
Caret needs to 
stop 
being  
such a plastic 
president and 
start 
getting  
real
 with 
faculty, stu-
dents and 
employees
 of 
SJSU. 
la( tally on I animus (an messiah. 
I :atm to 
be a little mote stiaight-
1 
I 'twat 
Face it, ("met 
's 
tun
 
-
miller is .1 uninittet 
and
 
IlluigIptills 
isill 
pp 
lilt 
will he 
rlisplat  411(1 
if 1114) Will be 
11111. We (1111111 at 
least haw an 
ht lulest exit lull, 
llt'l 
Mark kregrd ii is 
Nino
 inn 
Writ./  
Letters to 
the  Editor 
Fire 
alarm  
article
 
lacks 
vital  information 
I iliiIs  II. 
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 At mug A...0
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 vs 
i 
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1,111,15%111g
 
.0111 le 1 "False .11.11
 Ills 1(1114 1 .1111p.ilit 
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( '2,1
 
55.15  
miss-
ing vital 
infammation  I Ilse 
in West 
Hall. and I 
keep Itil 0141% 
Id file 
slit 111% 
belNerli
 
11411111  
id
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p m and tt  7 
(lass  a week 
Blandon
 (.,ii, ta mentioned
 thus, 
1411 a 
11,10-Nerk D1.11011 III ( 
)1 
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dot  1, 
lite alai ins
 "went off culls nigh! 
In Icahn,. thele wile roils 
"six'  Int 
alai  ins in the "(little month 
of 
( lobe," il mght between 
Iii
 p
 
iii 
and 14 .1 in \hal, inst to add
 slime 
inhoman,111
 
1111 
West  
I 1.111 five 
Aunts 
"False" fire alai ins hase 
in I 1111ed- 1,11 Mel 11111' 
1111111111 (since ( )t I 121, 1111'1 e Is 
-lin- Se'
 11.111e1 11 in 1111' -1.11w - fire 
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aim 
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 ( alight 
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 Alm,.
 please (h. mit 1151111 
III 
Ill', "Mill --Resident e 1 1.111 
mall 1 '1 IS staff 
55-11(1 
sin  c.1(1
 
I 11111,11s le a I, Me asmilani 
pulling  the "false" lite alarms, 
1 '11S (hies "111.155 111
 uIIs, 
tile alai Ms 
gi. 
inglit," 
etl 
t, for 
these tesulems 
and  other
 indisidia 
.11%  gel 1111'11 feeling% 111 Ille %a% ,,1 
fait
 1 .1111 .1 1 C11(11.111, 11111 I has,. 
'Iimmilterr mans Reside
 
ti. r !Lill 
staff mendwis and haw a 
"writ 
king  
Wm
 
.:ledge" 
tol Ilic "'Aw-
hile .11.11 III M111.111.11 lot mote Ihan 
Editorial
 Staff 
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Design
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Advertising  
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Director
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14.41/311 
Manager
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Marketing  
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Manager
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ntertainment
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Executives
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1.1ulhan
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Mangeyn Shiny, Naltashima Sharon 
s. Wan., Pohin Wood
 Catherine Yelp 
Downtown 
Account  lehrey 
Chu Shantel 
S.
 heeler Christine
 
Executives  
mith  
Kalsha-Dyan
 Taylor 
Entertainment
 
Executives
 
Kyle
 henner Justine Siei. b lame Fahella 
Art 
I.xecutives
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Ill
 sIerstmin 
ISrandin  
lieinmhs
 
%Le KiNkIr %am
 Items 
In reality, 
there 
were
 
only 
"six"  fire 
alarms in the 
"entire month
 
of October" at 
night between
 
10 p.m. 
and  
8 
a.m.  
2 %i.11s lc,i Ihe ,.11111,0, 
441111111  iiiii 1, 11111- 1111111111 1441111 
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bits mere. at 'minim 
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 'Mani t  
Opinion  
Page  
Policies  
All 
Spartan Dally
 readers are 
encouraged 
to express 
them-
selves on 
the Opinion page 
with a Letter to 
the  Editor, which 
should
 he 303 words
 or Ids 
Letters or 
viewpoints  Inuit be typed
 and may 
be 
*put
 
in 
tiw Letters 1011w
 Editor box 
at
 11w
 Spartan 
Daily office 
In 
Dwight  tenter Hall. room 
120:1  
*lased m1408)9'243237
 Of 
Mailed  to the 
Spartan  Daily 
Opinion
 Page Editor.
 School of 
Journalism
 and Mass  
Communications.
 San lose 
State 
Universuy.  One 
Vlmbington 
Square.  San lose 
CA 93 i99-0 149 
Submissions 
hecorr'e  the property
 of the Spartan 
Daily and 
may he Willed for 
clartty
 
grammar
 
libel and 
length 
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 fenteeette al the 
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eet the Nat 
Published 
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advertisements  do not 
necessarily  
reflect the views 0111w
 Spartan Daily. the
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TODAY  
Episcop
 
.anterbury 
Community 
.'Fluinksgiving 
Dinner 
EVel 1011e Welcome! Please call 
to sigii up; Trinity Cathedral: 
1:11 Sec ond St. near 
St. John Si; 
5:30-7 
p.m. 
*Weekly I lolv Eucharist - 
everyone
 
writ  
trine; noon;
 St. 
Paul's Chuirli; Across San 
Salvador, near corner with 
10th Street; call Anna 293-
'2401 
Gay Lesbian Bisexual Alliance 
No segular meeting; ( all Beth 
441-7206 
Library Donations Se Sales 
Unit 
Ongoing Book Sale - 
Dr»Iiitions  welconw;
 10 
a.m.-5 
p.m.; 
Donatirrns
 
& 
Sales  
Unit;
 
Wahliptist 1.1,1ar% 
North  4.18 
& Chit k Lobbs, (all Aril. Dept. 
4-2705
 
Re -Entry Advisory Program 
(REAP) 
No 
regular
 evening adyising 
*No regular Brown Bag Liu» h ; 
call lane 924-5950 
Arnold Air Society 
American  Red Cross 
Blood 
Drive;
 11-2 
p.m.;  
Loma
 Prieta 
Room, Student 
Union;
 
Mark 
924-2S69
 
Society  of Professional 
Journalists
 
Last meeting is on Dec. 5. Be 
there?;
 
call  Rowena 286-7193  
Sparta Guide is free'. And 
available 
to students, faculty & staff associa-
tions Deadline is tux.° three clays 
belt ire publication. Forms ilVailable at 
Dilii 209. Entries may he edited to 
allow
 for spate  restrictions 
PEOPLE
 
All 
the 
gossip  that's
 fit to print 
Close  gets
 dogged 
kV11.1  .11AMSR1 'KG. Va. 
Al()  - Did 
I evenge 
drive  
Glenn  
Close  to pin evil 
it.
Cruella De 
Vil in "101 Dalmarions?" 
Does  
her gleelul 
portrayal  have 
anything
 
6,
 
do with being 
upstaged  its her (nen dog? 
While 
she was
 a student at the 
College 
of 
William and 
Mary in the early 1970s,
 Ms. 
Close 
owned  a 
small white 
its
 
named 
Penny, lel all% OW:11(.1
 prolessoi Jelly 
Blurts( 
ie.  
One
 din 
while  site 
was  appeal ii 
ig 
in a stu-
dent pmdtit nun
 of
 mism- Penns
 
go, 
out of Ms. Close's dressing room and wan -
del ed into 
the  theater. 
-Hie dog slowly made its
 
was  down the 
aisle mid s limbed onstage," Bled.» it. 
re(alled.  
Penny appeared
 just as Ms. Close was
 
list  
delivering the line, I he devil sees 
sou  and 
takes you to hell, sou beggar dly dog: 
Instead of applauding, the :indium e 
laughed
 so hard
 the play 
had  to stop. 
Abdul 
wedding
 party 
BRISIOI., 
Conn. (AP) - There were 
horses and giraffes and lions - silt. ns! - 
to 
celebrate
 the union of singe! Paula 
Abdul and het new hush:lit& 
Abdul .111(1 Ness I t 
totluitug111,111111.1s - 
Inlet Brad Bec  kit
 man, mai ried  last month 
in 111.111'1Vhills,
 
had .1 It's tplinil
 
sit Sliiii1.1% 
al 
the England (:aisitisel  
Shisetim.
 
" NVe had
 a peat time: said Ruthann 
Itti 
ket  man, 
...odic.
 ..f
 the gloom  
and
 host -
if
 
the' to Them. 
lies Lei man said slit
 
passed
 up a s halt(
 e 
to hiss'
 1"i' di "41" ""'""11' 
.111,1111(1 Illy
 
stilt' " 
1m III 
111111s."
 sill' 1.1111 
Carter at 
a country store
 
III:11St  IN, 
Slit. 
(AP) -- 
What 
%could
 1sill 
thuisk if 
son 
111%11(1
 fist l'ieSi(11.111 
(:.11 ItI 
1141(1 Visilt(1 .1 ( 
in11111%  suite 
knoks'll .11, .1 
tu_isitu 
Int  It'lli'lS 
(11  tall 
talcs,  
hes couldn't belies,
 IC  
Jimlutu 
I.csvis 
said
 it 
!Looms
 
of
 
his  stoic. 
Cal 
tel.
 
rcsting
 tip 
.111(1 
.ini 
Imi  
lits,111(111.  
Ins litIst'sl 111114,..
 "laving Faith,- spent 
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sseckciu
 I on Nlarslan(Es haste' is Shiite 
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sas anon home
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In. It tends 
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Ito  mei 
pies.; 
set set.u.v.  loth 
l's
 
Ile 
also  stopped
 in 
.tt 
silt'
-
tic aled Its 
lilt  lin ats as 
join'  I 
'isis
 
[inset 
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It sills a sml 
tist abn111 (1(1%01111g 
noun
 
ticsaspapeis  and 
gni(  cries
 to 
Immo
 
oil 
'II 
Silts
 \sant it. l'se got it,- 1 t\sis sass - 
and 
has  some
 
-hats'
 hens
 lies- in bat k frit 
situ iii.
 
ut got his this k-Ininting Its cosi' tittle,
 
.ind 
a little 
mow.  
"I lem fled 
clot
 Atom \wild 
ens 
iisininental  
issues  and  
alum' lit its
 111.11 
1 
111111
 Ss-tt11111
 1.1111AS11 - 
.11S11  
1.1stiplIS  and icligion,-
 Calle: 
said  helott. 
teitiontig is, ( tesitgia
 
liii 
NItaisin.
 
Bacall loves new 
role 
I.( 
IS A \:(.1. I I'S
 --ui 
Ina busies' 
inovie Seat in des odes, tauten Hat all sass 
het par t 1 lic Minor I las 
I sso Fac i's'  is 
one 
sit het Itest
 
iiiltsmse
 tht 
1 9Ins. 
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its hide
 lii 
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Not,
 anti ht. 
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 NIsii gall, 
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if 
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-title SSA.,
 .1 111.1111 
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Wo111.111.
 
1111111'1 111111 1111 .1 sleItillspe,"Bit311 Said ml 
Ile! tde in the syeekentl's
 lids all 
sass ()taloa ter's haiku's, Itats.uid knit 
ts 
it cated an it lit  \voimin. 
Farrow
 
threats
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ii 
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 lexa
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SI1111-
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Basketball:
 
Spartans
 
lose
 
home opener to 
University
 
of
 San 
Diego 
From page 4 
with a 14-1
 run, whit h 
spanned
 nearly 
Quinces three
-pointer,
 who
 h was 
ivith  our post 
players,"  Morrison 
said. "Their 
"We continue
 to 
work with 
him  
to
 stop 
Spartans
 
with
 I 5 
points,
 
opened
 
the  
half
 
seven minutes and 
put them up 32-38. 
4:47
 reMaill11114, Was the 
last sin n essf ul shot 
were  times %viten out 
post  men were open, 
iuni hing at the 
ball,"
 Mot rison said. "But
 
with
 
ajumper
 
in the
 lane 
and 
guard  
Brad 
"It seems
 like if coach 
called  a time out 
horn the floor
 until forwat d 
Kweli  Raker but  
the  didn t get 
the ball and I was
 aware  I have a funny
 feeling it 
was because 
he 
Quinet
 
added  a 
layup 
to cut
 the 
deficit  
to 
ever two 
minutes
 and talked 
to
 us to get us hit
 alumper with 
just
 sef (nuts left, 
of
 
that."
 
had a 
logger
 guy
 to guard.
 1 put
 hint on 
36-35, 
going, 
then  we'd be 
fine," 
Kavanaugh
 said. 
"I'm terribly 
disappointed  in our play 
Morrison  was 
also  aware 
of
 Saintjean's
 (Brian  Miles) bet Misc. I 
thought
 he could 
Torero  
guard
 
Alex  
Davis 
nailed
 a 
"But he, of 
course, can't do 
that." 
and in our 
most  mature, 
seasoned  players' 
problem with 
getting  whistled 
early in the handle 
him." 
Jumper , 
but  
Spartan  
forward
 
Marmet  
Kavanaugh 
entered the 
game
 midway 
impatience  and willingness
 to give
 up the game,
 causing him 
to
 Miss playing 
time  at Miles shot seeven-of nine from the Boor 
Williams found  
Saint
-lean 
streaking
 
through
 the second 
half  and provided
 a ball on 
misguided 
passes
 and shots,"
 the end of 
the first half. 
and led all Skitters with 16 points. 1 
toward
 the
 basket
 and 
hit 
him  for 
a lamp
 
defensive spark
 for the 
Spartans.  He had 
Morrison said.
 
After lasting 
du
-ought most of 
the  first blur 
Spartans
 next match will
 be 
for
 the 
to trail again
 by one, 38-37,
 
two 
steals and 
swatted
 away a Torero
 shot 
Morrison  also 
addressed  his 
team's  half 
with
 only one foul,
 Saint -lean 
picked
 "Mayor's Cup" against Santa Clara 
The 
Toreros
 then
 
buried
 the
 
Spartans
 
attempt, 
which  led to a
 three -pointer by 
inability to smue
 points mulct 
the basket. up 
Iwo quick 
ones
 and had to 
sit on the University at 4:311 Sunday  at the 
Nall Jose 
Quinet 
to cut the 
deficit
 to 5748. 
"We're
 still didn't 
hiwe  His  !in oring 
from lynch 
fin-
 the remaining
 5:44. 
Arena. 
Iltssijied
 
Phone:
 924-3277 U 
FAX: 924-3282
 
The SPARTAN 
DAILY 
nukes no claim
 
for 
products
 or 
services advertised below nor Is 
there any guineas. Implied. The 
clessified columnar the Spertan 
Daily consist of odd 
advertising  
and Merino are not approved or 
verified by the newspaper. 
EMPLOYMENT 
JOIN NEW BECTRONIC Diebtution 
cyberSource Corporation - Internet 
distributer of software to corporate 
developers needs: 

Experienced  technical 
support/
 
interface w/ customers 
regarding
 
downloaded software. 
Knowledgable  Engineering interns 
to support UNIX hardware & software 
on 
workstations.  Install,  configure, 
troubleshoot workstatcris & network 

Both jobs require 
handson
 
experience
 with 
UNIX.  TCP/IP. 
workstations
 Familiar with HTML 
& PEARL. PT during 
school
 year. 
FT other. $13.75/hour. 
Mqualifed,
 get resume to Dick Sillan. 
Engineering, Mail Box ENG. 485. 
Emaii:
 rsiliangerraii.s(su.edu 
Fax: 
9243883.
 Call: 
9243928.
 
COMPANION OR 
ROOMMATE to 
support people 
w/dev.  dIsabilities 
in their own
 homes 
Full or part 
time. 
$8/hr.  If live 
in, rent
 paid. 
Contact Lisa, 282 
0487 
HOPE REHABILITATION SERVICES. 
NEED CHRISTMAS CASH? 
Valet parers needed 11/2912/29 
at Stanford 
Shopping
 Center. 
Apply by telephcne(41513403444. 
TEACHERSchool Age Program 
2 6pn, 12 ECE
 recured Located near 
campus& 
ipland.
 
Excellent  salrry & 
benefits
 Call Marty 408/4537533, 
FOOD 
SERVICE/ESPRESSO
 BAR 
FT & PT positions 
avail n busy 
whole 
foods  
restaurant
 All 
shifts  
 flex hrs. $7.50$8
 00/hr to 
start 
7339446.
 risk for Wendy Or 
Victor
 Must be 18  years 
EARN 
EXTRA  $$$ 
Cleaning
 
Carpets
 I Cr 2 
ogh1s/Wk
 
and/or 
weekends.  
We
 
train
 
Start at
 
$7/re
 Clean
 DMV required
 
IMMEDIATE OPENINGS
 
Call
 4414656 
Business  
Environment  Cleaners 
1585 N 
Fourth St 
#M,
 
SJ
 
THE PRINCETON
 REVIEW is now
 
hiring
 bright. dynamic
 
people  to 
teach 
SAT creparakor 
courses.  Part 
time Starting pay 514 
00 
hourly  
Call after 3pm. 1.8002 
REVIEW  
COPY
 CPERATOR-Ngh 
Speed 8 Cdce 
Sent' 
ft 
nde,y  WW. 
t 
preferred 
hut  
w 
time 
evenings
 
Must  
n, 
able. 
decendabie
 (fetal
 merited rrganized. 
able 
to
 
work
 we/
 we- Wirers 
and 
enjoy 
fast pared envoyinient
 Fax 
resume to 
40(9277 
1) 701 
ix 
apply 
in 
Person
 
at Arr./are Jo/ ii,  7 
N 
Market 
Sr 
,f10.'
 TOW 
losei  
4087770700
 
2 
TEACHERS
 NEEDED
 
`,1 
tool  
age  
OrOiv
 1- 
A r 
p 
 
i 
I
 
Ill 
(ill  
A 
'" P. 
A so 
inenuie /1 
'/ 
ii 
f aro ,,er)  
I 
f, & 
Michels.
 405 /47 1961) 
MINATO 
Resta/ant In Jspantown 
Food servers &  bussers needed. 
Great 
P/T job. Call 9989711 or 
apply 
at
 
61719.
 6th St. San Jose. 
DAY CARE TEACHERS 
Small World Schools
 is 
hiring
 P/T 
and FIT teachers for our school. 
age day care programs in San 
Jose and Santa Clara. 
Units  in 
ECE, Rec, Psych, Soc, or Educ 
required
 These may be completed 
or you be currently enrolled. 
Call  
379.3200
 x20. 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions awailable 
with  
Infants, Toddlers,
 Preschool & 
School Age. Great advancement & 
growth opportunity. Good 
benefits. 
Immediate openings. ECE units 
preferred. 
Call  PRIMARY PLUS 
4083700357. 
NUTRITION  RETAIL PT/FT 
Experience  
Preferred  
Ask for Dennis, 993-2211. 
ECE 
STUDENTS:
 Looking for 
a 
parttime
 job that won't conflict 
with your class 
schedule?  Join the 
teaching  team at the NAEYC 
accredited
 child care center at 
Good 
Sam Hospital. 
We have FT 
and PT closing 
shifts  
available.
 
(5 days/week
 untri 
6,4bprrl Mini
 
mum 
of
 12 ECE 
units:
 experience 
required.
 Salary
 range: $9510.30 
per hoar. FM 
resume: 
4086592619  
or 
m1140135592453. 
TIVOU
 RESTAURANT NOW HIRING 
fine 
dining servers 
and banquet 
servers.
 Appy at 1811 
Barber Lane. 
Milpitas, 
Mt 
2 
400,
 
EXPERIENCED NETWORK 
ADPAINISTRATORS/TECHNCIANS  
'TANDEM 
Servar  UNIX nekvork 
administrator. 
handson
 
experience  UNIX client/ 
server systems
 MS, NES. DNS,  Sun 
Workstations.
 Program in
 
C. C 
& Bourne
 
Shell.  troubleshoot,
 
assist, 
train,  
advise  
$15
 00/hr 
'Experienced
 
network
 
technician
 
install  & configure
 PC 'MAC 
work
 
stations  
using NT Windows, 
Whams 
95, MEW 
stacks,  drivers.
 
perpherais
 
Troubleshoot
 hardware. 
software. server 
$13.75/hr
 
BOtb jobS PT 
school year. FT other
 
ofpuaritect  get resume
 
tiI3.uSihan.
 
Engineering, 
Mail  Box ENG 485 
Email
 rsilian@emairsisu edu 
Fax 9243883, Call. 
9243928.  
WAITRESS WANTED40
 IDIP RV) 
Sushi Mania, 
located
 in 
Camden  
P/T
 Dinner, 4.309:00, 
Sun.
 Tue. 
Good 
tips  call 408265.3929 
WE'RE
 HIRING! Day 
and everting 
Appiv 
n Tarrson.
 240/1-, 
Mon  
Tr 
tin,
 Old
 
SPaghe"' 
Factriry
 N San Pedro,
 SJ 
SAN JOSE UVEI 
RESTAURANT/Nil/117CM!
 
Seeking
 
motvated 
individuals  
for 
the following 
positions
 
MTEnagement
 Elitchen Manager. 
Kitchen 
Staff
 'Line
 
Cooks. 

Administrative  
Assistant  *Food 
Servers  
Bus 
Persons  
*Cocktail
 
Servers 
Maintenance  
Supervisor
 

Bartenders
  Host/Hostess 
'Door
 
Staff
 
Cashiers  
If you're 
outgoing.  
persor 
able 
enthusiastic.
 
dri0
 
n,jni 
ii 
be around' 
SUBSTMITES-
 FLEXIBLE
 HOURS 
Call  MA* 
Onagers   
291-2234
 
Word
 
lf 
toms
 t or g nrt> 
or 
apply  in 
person
 
Sr
 Tule tea, r 
Errs
 ,or r... iy Monday Freay lOarn
 
6pni
 
care e 
(nters  
Is Tr  
I Per
 
Tr%yr.r
 'NY 
E  rep , riki
 
7i 
rn.r. ASIAN 
WOMEN  NEEDED 
,iv Wet:
 
,v yr, 
frn egg dor  
.11,0,
 Desperate Asian 
curry,p1
 
e, or 
Er; Tr r 
  go .i1 , pipes 
need your 
helot° 
conceive  
Tx/sir
 
rri, 
sr VVA 
OA 
V 
f e you 
hei
 Ages 
21
 29 
yr, 
1,1A l A I, 
corismoker.
 to/WM), & 
MSPrirlYbie  
"un/you I,I (I' 
'y A1' A 
53.0(X)
 
stipend  
and
 manses paid 
,in
 
', 
("ai  4114 I
 
Pr 
hAt 
i 
rti
 Other enmities aiso 
needed
 
Please 
cyall 
WWFC
 1 
5108209495
 
YMCA NOW 
HIRING 
Directors
 
and Teachers 
for 
Schoo  
age
 and 
Preschool
 
Chi  
v.1 Care
 
F.
 I
 
rne&
 
Part 
Tint'
 
6.15 ME 
or 
related 
units
 
For  
more info 
call Mary 29143888 
VALET
 PARKERS
 
 PfT, nights & 
weekends
 for 
private 
parties  in 
Los  
Gatos/Saratoga
 
area Must
 
have
 min I 
year
 customer
 service 
experience. 
and 
desire
 to
 serve 
People
 
Poilie
 
wen groomed. 
and 
Croft's',
 
Ord  
,111,1lIde  only
 
19 years  $` 7" ri ir  TPS 
Call
 
ki2(
 
1571
 
$ 
EARN 
EXTRA  
CASH
 $ 
up to $120/wee-'  
Become
 a 
Sperm 
Donor
 
Flearthy males. 
1934  
years 
old 
Unrir 
Students/Grads/Faculty
 
Contact  
California
 
Cryobans
 
415
 324 
1900.  M F. 
8 5Prn 
BARTENDER
 
TRAINEES  
NEEDED 
Earn
 to $25 
00/hr  
salary  
tps 
Students  
needed 
r the 
irnmed.ate
 
area,
 
RAItme/part  
time
 
openings
 
Call
 today 
I 415 
968  9933 
International  
Bartenders  
School 
CRUISE  
SHIPS 
NOW 
HIRING
 
Earn
 
up
 to 
52,000/month
 
working
 on 
Cruise  
Ships  Or 
Land 
Tour companies.
 
World 
travel.
 
Seasonal
 & fuirtime employment
 
available. 
No 
experience
 neces-
sary.  
For  
information
 
call
 
1-206-971.3550
 
ext.
 
C60417.
 
EARN  
$11 TO 
$18 
PER 
NOUN  
Delivery 
people 
needed. 
Flexible
 hours
 
work
 as 
little
 as 
5 
hours 
per 
week.  
Take  home $5.  
Pizza  A 
GoGo  
2800707.
 
KldsPark  TEACHER, 
PT/FT 
at a high quality, licensed 
dropin
 
play center 
for  2.12 year olds. 
Minimum 6 ECE
 units required. 
Flexible 
day, 
evening
 & weekend 
hous.  Benerrts 
wail. 
Come
 by or call: 
 Sash
 Sane
 
Near 
Oakndge  Mall 
281-8880 
*West
 San Jose 
Near 
Valley  Fax 
9852599
 
Fremont 
At the HUB 
510-7929997
 
MILPITAS HUNGRY HUNTER 
Positive,
 self-motivated, 
service oriented people are 
needed 
to
 fill 
positions
 as 
Lunch
 Servers, 
Dinner  Servers, 
Hostesses,
 and Bussers. 
Please 
apply at 
1181
 E. Calaveras BNcl.
 
between 
2 00pm 4:00pm. 
CORPORATE CATERING 
Earn
 $6/hr plus 
510/hr
 in tips. 
Deliver
 from
 best SJ 
restaurants  
Flexible hours. 
Great  for Students! 
Need own car. Call 
9983463  now 
SECURITY - 
ACUFACTS,  INC. 
NO EXPERIENCE
 NECESSARY 
Great  for Students 
F/T 
or P/T. 
WI 
shifts.
 
Top Pay
 with
 
Many  Benefits! 
Call or 
appyii  war, Mon
-Sur
 77. 
4082865880. 555D Madan rse. 
Between San Calmat
 Pairnoor, 
tehrd the
 Cad and Party Wore, SJ. 
BICYCLE 
MESSENGER
 
Part time, 
Flexible  Hours 
Great for 
Students!
 
Serving Downtown Sanlose. 
Inner
 City Express. 
22W. Saint John St. San 
Jose. 
EARN UP TO $100 DAILY Pant 
time. 
enrolling
 others in Service  
everyone  can use. 
Easy.  set your 
case hcurs, no 
experience  neoLssary. 
Request application / free 
details*  
408739
 1741 
SECURITY
 
F/T & P/T. 
Will  
Train  
Day. 
Swing  and Grave 
Shifts 
Permanent
 & 
Snort
 
Tern 
 
Jobs 
Walker
 
Security  
Serv,re,
 
408-247-4827. 
GET PAID WELL 
TO VISIT 
Flexible 
Interesting
 
Fun 
& 
lucrative  
adventures
 
See how! 
Request  your 
exclusive 
free
 info package 
Call
 408 793 5106 
voice -nail
 
PadVisitsoraoir
 
TRAVEL 
ABROAD
 NO 
WOW(  Mw. 
up to 
$25545/Tin
 
leaciong  
oast
 
conversational
 
Er
 xi 
Jr10,1, 
Taiwan.
 or S 
So,
 No 
re,,,t
 
background
 Or 
A, ,i 
cr g 
ors  
required For
 
no,,
 
u, . 
1 
206971  
3570 
en 
If oat r 
TELEMARKETING
 PT/FT. 
We 
se,i 
discount  
suricriptions  to Bay 
Area newspapers Auto 
dialers  
Flexible  hrs 9am 
9prn
 
Downrowc
 
near lightraii 4 blocks from 
SJSL
 
Hourly
 
$5 
plus
 
bonus Media 
Promotions 494.02(X) 
$1000's
 POSSIBLE
 TYPING. 
Part  
Trier 111 HIVNA  
till P14.1 rox f 
218  
90(X) ere 
T
 
775 
rrx
 
I 
sting., 
WORK AROUND 
SCHOOL HOURS 
`Retail Sales & 
Customer  Service 
`Part Time
 or 
Fun  Time
 
Internships/Academic veil/ poss 
100 
Corporate 
Schnia,sr  
awarded
 
this
 
school
 yr,,r. 
        
   ...... 
STARTING PAY $12.130 
*No
 
expera,
 
re,,,,,,,(ey
 
(.oniftlete tra 
( g cori,ied 
taii
 (408) 
2/40`,1'rr
 
"JOB 
OPENINGS   
Elec.
 
engineer
 
Warehouse 
Clerk  
Testing/Technician
 
Office
 Administrative  
Elec./Mech,
 Assembly
 
Sales/Customer  support 
Call
 408.942.8866 
Beim* Raftrig 
Savces.  hc. 81 
1778 Clear 
Lake Ave. Milpitas. 
(2nd Fl.) (Hwy 693.01 I.,nblesS We. 
east, turn eft at
 Clear LINE 14.e.) 
GREAT JOB! GREAT PEOPLE! 
A leading telecommunications
 
company
 
located  in
 
north San 
Jose is 
seeking  1) 
customer
 
service representatives and 2) 
sales 
people.
 Many positions 
open.  Hours 
10am4gen
 or 39pm. 
20+ hours
 weekly. 56+ 
hourly.  
Commissions. 
Must be self 
motivated. No 
experience  ok. 
Will train. Bilingual preferred.
 
Call for
 David H. 
408/441.8600
 
or Fax 
408/441-9988. 
TEACHER/AIDES/REC.
 LEADERS 
Elementary 
school age recreation
 
program PIT from
 2bpnr, M F 
during 
the  school 
year.  
turns  into
 
F/T 
ItS 
P/Ti during summer
 
camp  
program  Excellent salary. Los 
Gatos/Saratoga
 
Recreation  
Dept.
 
Call Janet
 at 3548700i23 
$ AIRUNES 
HIRING  $ 
All areas. No 
expnec.  
Call now 
for job list & application 
details  
14081
 7931222. 24 his 
$1.0001 
POSSIBLE 
READNG  BOOKS 
Part 
Time  At
 
Home
 
Toll
 
Free
 
1 800
 718-9000
 
ext  87236 
for 
Listings
 
WANTED
 
SIMPLE BASS 
PLAYER
 WANTED 
for rock group. We have .1 CC)
 .o.,1 
record 
company
 interest Please 
call Ed 
408/2798422 
VOLUNTEERS
 
CIMEAM 
YOUTH  
OUTREACH
 
looking
 for volunteers 
iii 
siive ,E, 
Bible
 Club ieader,
 
r, 
brothers/sisters.  
E ,er 
p 
serors
 and 
coaches
 Cie
 
,111.,
 
irig 
our team
 by 
10,1,1(
 trig 
Ira, 
Lewis  Phone' 232 
I 
785 
Enail  fteWISOCItylean,
 iirg 
SCHOLARSHIPS  
FREE MONEY For
 You Educatlanl 
Apply for your share
 
ri 
millior
 ot 
unclaimed  
private Sector
 aid 
(iii
 
Si holarship Resource Servii
 
es 
41542111  8676 
FOR RENT 
SJSU 
INTERNATIONAL  
CENTER
 
5 Minute 
walk to campus 
Newly furnished rooms 
 Welrequipped student
 
kitchen
 
*Computer & 
study  rooms 

Laundry
 
room  

Parking
 
'American & International Students 
Call 9246570 or 
stop  by for a tour. 
360 S. 
11th  W. (Between San Carlos 
& San 
Salvador). 
1 BR APT FOR 1 
PERSON MIS. 
2 persons $800. 
Clean. quiet, 
sober 
& financially
 
responsible  
required, 551 & 553 
So.  6th St. 
William  SF 408292 1890 
2 
BEIRM APAFITIVIENT 9350/MO. 
 Security
 type 
building  
 Secure 
Parking  
 Close 
In 
 Modem 
Building 
 Laundry 
R00171
 
Village Apt s 576 S. 5th St. 
(4081
 295 68,11 
SHARED  HOUSING  
F, N/S,
 ROOMMATE WANTED 
$375  
Ind
 util 
frostat. 
w/d. Ph* 
iMili. On 10th St. by 
campus.  Avail 
Dec 13 
Ask for Angie. 2751789. 
ROOMS
 FOR RENT 
9NGLE ROOM $350 a Month 
DOUBLE ROOM 
$260 a Morel 
1JT1LITES 
INCt
 I 
ill)  
Oft BLOCk fRON1CANFUS 
Parking  and meai plan 
avail
 
Vrsit 211 
South
 I Ith 
Street 
Call Kevin Stanke 2751657 
EQ!1_$AU 
GE 
MINI REFRIGERATOR/ 
F IrEfff fr 
Sir months 
ord 
5100
 7 41 ,1881
 
GREAT  NEW 
DISCOVERY
 
!lit 
re,v, ytv,r .ir riLvr 
her"
 New OWII 
WASH 
MAlf
 ( ai IFE1x1 
044  71111 
WEB PAGE DESIGN!
 
`,c,fwrore
 
( 
WWW
 
Wet,kelt  r
 
I 
OW 
Call now I 408231-2212. 
01 RAISE YOUR
 GRADES III 
siSL, 4
 Ii 
GPA
 Stoiien7s Share 
Their
 
Se,  rer,' 
benefit
 
from 
their  
nPeri 
n-mn'  
NEW 
Suit 
tutoring
 tei 
, clues' for booklet. send 
$4 
Ill/.
 
nI 591.1 to SYNERGIX. Dept '11.) 
1744
 Plata T:Eisitas, ciall lose, 
(:A 
I'
 147
 
AUTOS FOR SALE 
FINANCIAL AID 
AVAILABLE!  SEIZED CARS 
from $175. 
M 
' 
I 
r,
 ( 
mil 
mu 
t, 
o 
& BMW 
Jeep.
 
 Imrs 
uf
 of r 
ow .e ALL 
4W11),..
 iii,' A'l AI 
 
sluff(
 NTS API
 
i f 
'411110 
o A 
,r/ IIIrrr
 
dent
 Frmov-,1
 I/'14',.IA k 
 yo 
ra 
( 4.4(X0f, tr 4 
ir ee I( i4 1 7 
COMPUTERS ETC, 
CLASSROOM 
COMPUTER  CO. 
11,4IE 
44,.i
 Ave NI 1 
Men 
Pao, f A 
010// 
Pt, 
ikl(X),
 RIO'
 11' 
FAX
 i411
 
m 
401,1 Ilff 
Fietirho,red
 f.off 
51.81
 
1111
 
54'I
 
179
 
Mac 
St & (
 
If 
II
 1( III 
Pedro,
 a 
47' 
lase,
 
P,
 
,er  
Certain advertisements In 
these columns may rein the 
reader to specific telephone 
numbers  or addr   for 
additional Information 
Classified readers should be 
reminded that, 
when making 
these further contacts,  they 
should requir complete 
Information before sending 
money lot goods at services. 
In addition, readers should 
carefully Investigate di limn 
offeriW
 
employment Ratings 
',coupons for discount 
tacitness or merchandise 
SERVICES 
TYPING
 
UNLIMITED
 
for all your 
typing needs. Reports. Resumes,  
Cover
 Letters,  408-441-7461. 
Pick 
up and delivery options. 
PROFESSIONAL
 
GUITARIST 
now 
accepting students who wish to 
excel  in playing guitar or bass. NI 
levels welcome: 
Beginning. 
Intermediate
 or Advanced. 
Learn
 
any style: Jazz. Blues, Rock, 
Fusion, Funk.
 Reggae. 
or 
Folk.  
Call Bill at 408-298 6124. 
EUPHOTIC FOUNDATION 
Confidential Spiritual counseling 
Metaphysical, Astrological, Medr 
tation Classes. 
Gnostic  
Western
 
Tradition. Call (408)9788034.
 
WRITING 
ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get poor 
grades
 when help is Just a 
call 
away? 
Harvard
 
Ph.D.  (former
 
college teacher) assists 
with 
research
 
& writing.
 
Tutorial  also 
avail Friendly, 
caring.  confidential. 
Convenient Peninsula 
location.
 
Dissertation/thesis specialist. 
Samples  & references available. 
Chinese & other 
languages  
spoken.  Foreigners welcome! 
For free tips, tools 
and 
ideas 
on 
how to improve
 your writing, 
visit our user 
friendly  Website 
at 
http://www.acl-plus.com
 
Regular e mat
 aciVanetcoin corn 
Call for free phone 
consultation  -
(415) 525-0505...aek for Daniel. 
MOVING SOON?! 
Let HELPING HAND Moog Assistance 
do the work for
 
you! 
Professional movers
 & packing 
' Free
 wardrobes
 with move 
Free  insurance 
 U. 
cost boxes/ceckingmatenai
 
Local & Long Distance
 
Two locations to serve the Bay Area!
 
Saratoga 3080113 
Santa Clara 951
 4074 
WRITING 
HOP.
 Fast 
professional
 
editing,  
rewriting.
 
ghostwriting
 
Essays,
 letters, 
application
 
st,01.111ents, proposals,  
reports,  
it,
 
Fre  more
 
info,  ple
 
use
 E 
Davi.
 
Ihiml.m 
k
 
it
 51.0.601.9554.
 
VISA/MasterCard. FAX.
 ('Mall. 
CAMPUS 
CLUBS 
PARK CITY UTAH JAN.
 6 -11th. 
',IS),
 SkI 
& 
SNOWBOARD CLUB 
$4 
19
 
inciudeS
 
air, 
5 nights
 full 
,onflo stay.
 4 out of 5 day
 lift 
pass, 
hot
 tubbing
 & morel
 Call 
Mork,
 408 /292 (X155 
SPORTS/THRILLS
 
100% PURE 
ADRENALINE! 
com)sired
 /0 
me 
minion/1bn  
experienced
 try 
sky0,7igl
 Tandem. 
Accelerant 
Turbtne 
Arcroe
 
..!udent
 owned R., oe, I 
B AY AREA 
SKYDIVING  
1-510.634-7575.
 
ANNOUNCEMENTS  
STUDENT 
DENTAL  PLAN I 
v qv 
V 
7 ($1 per year 
317.11. 61.711. 
or 
your
 dental 
needs 
Fix 
obto 
r 
all 1 
14(X) (77'.  
REALESTATE 
GOVT
 
FORECLOSED 
faeces tor 
Der, ,,r 
$1
 
1/1ITIQUer,t
 Tax. 
Hypo 4., PI O's Your Area 
Toll
 
PI, 1 
80021H94XX)Ext 
H7241, 
r 
IrStirrgc, 
DAILY
 CLASSIFIED
 - LOCAL
 RATES
 
FOR
 NATIONAL / 
AGENCY RATES CALI 
408-924-3277 
Aint
 your ad 
ham.
 Line is 30 
spaces.  including 
letters, numbers.
 punctuation & 
spaces  between 
words  
11ECIECIEDFICEIDEFJCIEHIC
 111r Lir 
u u 11 
Mill II 1 
[1][11011E11
  
L_IIIMEEDHLIII
 11 11 
11
 1Cll i[ 11 
LIU i[ 
J 
Li[iEl]CIELJHEEEIDEEL
 
iriri[iLiLiriLiLiLLIHEEHE
 
-TT=
 
[-FIE
 F11 
11 111111 1r1( 
Ad Rates:
 3
-line  
minimum 
One
 Two 
Three  
Day Days 
Days 
3 Own $5 
57 
19 
4 Naas $41 18 
510  
Mae $7 
$9 
DI
 
II Mem SS 
$10 
$12 
$1 for 
eac.h 
additional  
Few Five 
Days Days 
$11 
$13  
$12 $14 
$13 $15 
$14 
$16 
Alter the Nth 
dart, rate Increasers by $1 per rimy. 
First
 
line 
(25  spaces) set 
in
 
bold
 for
 rir, 
arta 
charge 
Up to 
5 additional
 words available in 
bold  for $3 
each  
SEMESTER
 RATES 
3-9 
lines: $70 
 10-14 lines:  
$90 
15-19 
lines:  $110 
 
FkerldC1F8,k
 
',der  
V. 
Spartan  Daily 
Claaatfleda 
Sin  Jon 
State  
Unlit1
 
San
 Ana, CA 
11511121741  
 (..lay,,fied desk 
inrated
 
in 
Dwight  
HPI  
itO I tall 
Hoorn  
209 
 
Deadline
 10 (Xi a 
rn 
tVWI WCIOfrdaY5 
trel,,re  
pirtrix.atiori
 
? aris 
pre prepairi
 
sT,V,reforY1S
 
r,ri 
pure   
f.d1ert;v1,,
 
III 
Rater,  Tor 
consercitive
 
publication%
 dale',
 only 
 1211.111STIONST
 CALL 
(408)  5244277 
Please
 check 
/ 
one 
classification:
 
 
icatt/BeauN.
 
? 
prirtsIT
 Nits* 
,r, .,ale ,,urance  
, 
A ,Yrr, For 
,11i, 
I 
rtertainrrent*
 
'.,ornputers  I n.  
.',avel
 
Warted* utoring.
 
I
 rfproyrnert 
_Word  Processing 
' .pportunites
 _Scholarships  
 Special
 student rates 
available  for these 
classifications35.00
 for a3 line sti for
 3 days. Ads must 
be placed in person
 in 
DBH209,  between 10am and 2pm. 
Student  ID required. 
"Lost & 
Found 
ads
 an
 offered 
Ira*, 3 lines for 3 
days,  as 
a 
service
 to the campus
 community. 
TUTORING 
ENGUSH 
TUTOR  
Speaking,
 
Reading  and Writing 
Credentialed
 Teacher 
Call Jessica 
(408)9788034  
WORD 
PROCESSING   
PROFESSIONAL. Word Processing 
Theses,
 term 
papers, group 
projects, resumes,
 mini ormicro
 
cassette 
transcopticn.  All formats. 
Fax available. 
Experienced,  
dependable, 
quick return. 
Almaden/Branham
 area, 
Call
 
Linda 
408264-4504.  
EXPERT WORD
 PROCESSORS. 
Science 
& English papers/theses 
our specialty. Laser
 printing. 
APA. Turabian and Other
 formats. 
Resumes, editing,
 
graphics
 
and other 
services
 available on 
either 
WordPerfect  or Word. 
Masterson's Word Processing.
 
Call 
Paul
 or Virginia 4082510449.  
SUZANNE'S
 
WORD PROCESSING SERVICES 
Word 
Processing
 and Editing 
Academic/Bus. Work 
Accepted.
 
Reports  Theses  
MLA/T(JRAB
 
Expert In APA Format 
WP5.1/6
 0 Laser Printer
 Fax 
7 days a week 7am
 9pm 
1510)
 
489 9794 (Bus/Residence)
 
RELIABLE FAST 
ACCURATE  
TOJO'S Word Processing Service. 
ResamesSchool PiipersFlyers 
Powerpoint 
presentations  
'Color
 output 
VERY 
LOW RATES. 
Call Today! 408,7233113. 
*AFFORDABLE  8 EXPERIENCED* 
Graduate Studies, Thesis,
 Tern) 
Papers, Nursing, Group Protects. 
RESUMES 
All Formats. 
Specializing  
in APA Spelling/Grammar/ 
Punctuation/
 
Editing.
 24.
 ys Exp. 
WP 5.1 /11PLYSer. PAM'S 
PROFESSIONAL WORD 
PROGISSING.  
247 
2681,
 
Harrifiran
 
HEALTH & 
BEAUTY
 
TIRED OF UNWANTED HAIR? 
Electrolysis is the answer!! 
I remove 
hair from any 
where 
on your
 body, from facial hair to 
bikini
 area.
 Call for 
appointment.  
Carnelia's  Electrolysis Place.
 
1190 Lincoln, San Jose, 9939093. 
Mon Sat./ Pee Cons./ Eve appts. 
All Students Receive 
2)75
 Discount. 
MEN 8 WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing,
 tweezing 
Or 
using chemicals. Let us derma 
nently remove your unwanted 
hair. 
Back
 Chest Lip Bikini
 . Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 
price if made before 12-31-96. 
Hair Today Gone Tomorrow. 621 E. 
Campbell Ave. 517. Campbell. 
(406)379-3500 
ELECTROLYSIS CUNIC.
 
Unwanted hair 
removed forever. 
Specialist. Confidential.
 
Your
 own probe or disposable. 
335 S. 
Haywood  Ave San Jose. 
247.7486 
INSURANCE
 
AUTO, UE18
 HEALTH 
Fanners 
Insurance
 Group 
Save 
Money Compare our
 rates 
Pay by the 
Month  
Special 
Student  Discounts 
Foregn Student 
Drivers  Welcome 
CALL TODAY FOR A FREE QUOTE 
Mandarin & )torearr 4013/3669823
 
408/777
 7900 
AUTO INSURANCE 
Campus Insurance Service 
Special Student
 Programs 
Serving SJSU 
for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good
 Rates for NonGood Drivers' 
SPECIAL DISCOUNTS 
"Good 
Student- "Family 
Monica('  
CALL
 TODAY
 
296 5270 
FREE QUOTE 
NO 
HASSLE
 
NO OBLIGATION 
Alrci open 
Saturdays
 9-2. 
Daily 
CRossvvoRD
 
ACROSS 
Personnel
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Professor:  Receives 
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 Imint 
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that  he and four of his 
stiidents. KetinedY. lania !sliiiphs. Kelly (Enid 
awl Colin
 
11,  ( 
hiskes, pioposed
 to 
NASA.  
Es.sentialls,  
it then pioposal is at .rptetl, the students will design 
and build  ui irisuu iii iou 
t iiicastile radon gas in the 
antiosplicie
 as part 
of
 a NASA 
balloon
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feet 
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dents  1,« Anse lie
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1,t-ing
 intimidating. 
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 said. 
Previous Presidendal Scholars are: 
Dr.  Su -alley Baran, theatre arts 
Di.  John Gruber, 
physics  
Dr.  Joseph Pesek,
 c hemistry 
Dr. Charlene 
Archibeque,  musk 
Dr. Shelby Steele, 
English 
Dr. Douglas Greer, economics 
Professor Allen Strange, music 
Dr. Brent Heisinger, 
music.  
Dr. Gabriele
 
Rho, English 
Dr. Howard Shelhammer, biological sciences 
Dr. James Fl ee man , anthropology
 
Dr. 
Robert
 Hicks, psychology 
Dr. Juana Acnvos, hemistry 
Dr. Edgar 
Anderson,  history (deceased) 
Professor Fletcher 
Benton,
 art (retired) 
Dr.
 
harry 
Galley,  history 
Professor 
:Mkt)
 
OniShi,  music 
Dr Albert Castro,
 chemistry 
Dr. 
Charles  
Burdick, history 
(retired)  
and Dr.
 Ai thur 
Fallico, philosophy 
(deceased). 
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DATE: November
 17th, 1996 
PLACE:
 SAN JOSE 
CHRISTIAN  COLLEGE 
790 South 
12th Street, San Jose 
TIME: 8:00pm
 in 
the gym 
' College age young people will 
gather
 for 
an evening
 
of
 celebration,
 
worship and challenge.
 
 
Jason
 
Ingram's band 
will 
be
 
leading
 
praise
 & 
worship,  
 
Upcoming  Sunday evening 
dates:
 Dec 
1st,
 
and Dec. 
15th. 
 Call
 293-9058  for 
questions and directions. 
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Protest:
 Anti -Prop 209 
vigil
 
held  
From 
page  1 
Ise «.t enk 
uims 
ind breakfast. 
"11'e go to 
school  
in a 
very 
duel se sr hoot, 
but  it 
sterns 
we
 are 
 ided," SiSl' 
student  Araceli 
lame/ said. "We need to 
recognize
 
that we have something in com-
mon."  
Mans. of the students involved
 
,,,iitident about the event. 
"IVInu'd 
be I la's enough
 to not 
eat 
arid  spend 
the night 
here?"
 
In 
nest(' !daintier, co-chair
 of 
11..viniento 
Estorliantil
 Chicano de 
.1rtlaii asked. "this sh.,ws how far 
Isu'rr'
 willing to 
go for 
our 
morals  
arid 
s." 
In
 209, 
passed
 in the let
 
cut 
elc. non, plohibits gt.lidel and 
it
 Slale 
contracting
 and t ollege minus-
50105. 
saying affirmative 
mi lion is 
JWI ten t," said
 
Vallejo.  "It 
111.1% 
lived
 lelinill, bIll 
eliminating  
it won't
 reform it." 
Vallejo added that the
 issue of 
socioeconomic 
background 
should be 
a vital factor in 
deter -
n l i  ll ing eligibility. 
'There area 
lot  of Caucasians 
at
 
the 
poverty
 level who 
could  use 
that help," added Vallejo. 
The 
event was organized by 
ME(-hA,  but 
according
 to Vallejo, 
students
 from the Black 
Student's  
Union and the 
Women's
 Resource 
Center were
 also involved. 
Although more 
than 50 students 
participated.
 Lopez said 
more  
could have shown up. 
"Fifty
 people don't 
represent  
20,000 students," she said. "The 
apathy has to 
stop."  
The organizers are
 scheduled to 
meet with SJSU 
President
 Robert 
Caret within a week to discuss sev-
eral  issues, as well as the passage of 
Prop. 
209. 
The group 
wishes
 Caret to look 
into
 an 
alleged 
misappropriation
 
of funds
 in 
the 
financial  
and office
 
and
 the 
proposed
 
elimination
 of 
the 
Chicano
 
Resource
 
Center,  
as 
suggested
 
by
 the 
Redesign
 Task
 
Force.
 The 
group
 is 
also  
con-
cerned  
with 
other  
issues  
involving
 
the task 
force. 
"The 
task  
force
 is 
segregating
 
ethnic 
studies
 from 
European  
studies,"  
Lopez 
said. 
The 
group 
also 
wants  to 
discuss
 
the 
possibility
 of 
building  
a multi-
cultural
 center 
on the 
second 
floor 
of the
 proposed
 
child  
care
 center.
 
Lopez
 said 
that
 the 
group  
want-
ed to 
bring 
this 
direcdy
 to 
Caret,  as 
the 
recent
 
furniture  
scandal
 erod-
ed her
 trust 
in 
Associated  
Students.  
AS. is 
in
 charge
 of the 
new 
child  care 
center.
 
President
 
Caret  
was  in 
Washington.
 
D.C.,  
during  
the  
event.
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I have a very high 
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people I 
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They .seented to 
be
 Cod-
ng family 
?nen, 
dedicated to the cause 
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Bernitidet 
and  Eden Pastor
 
a, 
had 
no knoidedge of his 
involvement  
ni thug traffic king 
and  that he 
never discussed 
with  them the idea 
ol selling cocaine as a way to make 
moires.  for the Contras," 
Specter 
said. 
Pastora 
acknowledged
 having 
met Blanclon
 three or four 
times  
in the 
10140s  
mid 
epted 
$6,000 
from Blandon
 for the Contras and 
two 
used  pie kup uric ks for 
his
 per-
sonal use. Blandon, 
a« ording to 
Specter, also 
allOWed Pastora the
 
use of a home in Costa Rica. 
Did
 
Pasiola
 kin 
m  Blandon
 
was a 
drug dealer?
 Sp« tei  asked. 
"I did not 
know lie was a drug 
trafficker, 
but I did know him as 
a 
gnu 
at h lend," Pastora replied. 
Pastora
 said he was unaware of 
Nferieses' 
teputation  in Nicaragua
 
as a drug dealer
 because he had 
It'll the countm 
in 11107,  was 
involved
 in two guerrilla (milli( 
ts 
.uul
 only returned
 
in
 
1990.
 
Calm()
 said he never knew 
Blandon 
and only met 
Meneses
 a 
«mple times in 
Sall Francisco. "I 
had 
no idea he was 
engaged in 
di 
tag naffic 
king,"  Cabin 
said of 
Mimeses.  "hie never 
gave
 a tent" 
to 
the  Contras 
GO
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PRICES!
 
Nokia 2160 
$169  
Motorola  Micsa.D-1 69 
ERICSSON DIY 318 
$139 
$1999 
Christmas
 Rate 
Special'  
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Near Downtown:
 
20th & E 
Santa  Clara St. 
408-971-SAT1 
 '.17=11.  
. s.0 
ACCOUNTING  
OPPORTUNIES
 
V ACCOUNTS PAYABLE 
V ACCOUNTS 
RECEIVABLE  
V 
PAYROLL
 CLERKS 
V 
ACCOUNTING  CLERKS 
Qualtfocabon for
 our affordable 
medocat dental 
and  sown package 
VOLT
 
Call Our 24
-Hour Hotline: 
(800) 718-4404
 
or
 the San Jose 
office:  
(4011) 2474777 
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IN
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Starts 
Friday,
 
November  29th 
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